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In memonam 
Pere De Palol i Sal ellas 
El passa t 4 de desembre de 2005, a Barcelona, ens deixi Pere D e Palo!' 
N at a Giro na el 1923 sen s dubte ha es tat mes tre deis nos tres mes tres -als quals la 
nos tra associació se suma en el do lo r- i pare de I'arqueologia paleocri sti ana a casa 
nostra di sciplina en la qual esdevingué autoritat indiscutible. 
Palo l fo rmava part d'una il ·Iustre nissaga, era nét del poeta de la Renaixen<;a 
Pe re de Palo l i fill de I'escripto r modernista Miquel de Palol i Felip, pare de I'actual 
pros ista i poe ta Miquel de Palo l i Muntanyola. L1uny de dedicar-se a I'escriptura 
com la genetica semblava dictar, després de pravar amb I'escultura, es dedica a 
I'a rqueologia segurament per influencia del seu avi qui en el seu temps fou un deis 
precursors de I'es tudi de la hi sto ria de Catalunya. 
Va se r sempre un excel knt co municado r fet ava lat per més de 280 
publicacions que són una mostra de la seva obra prolífica basada majo ritariament 
en es tudis arqueologics de I'alta Edat Mitjana i del període de la AntiguitatTardana, 
tot i que també realitza altres es tudis de temati ca di ve rsa com ara un excel ·Ient 
treball sobre la iconografi a del Tapís de la Creació de la catedral de Gi rana i altres 
sobre la prehi stó ri a del nostre país . El seu lI ega t científi c avarca des d 'obres de la 
Prehisto ri a fin s l'Edat M itjana pero la seva herencia més no to ri a són els trebaUs 
mo nogra fi cs dedica ts a les excavacio ns que dirigí com ara la necrópo li s d ' Agullana 
184 
(vila pairal dels Palo!), del Puig Rom de Roses o de la ciutat romana de Clunia
Su/picia on treballà durant 37 anys, a nivell professional també treballà en el conjunt
arqueologic d'Empüries.
De Palol fou director del Museu Arqueologic de Girona. Esdevingue
catedràtic d'epigrafia i numismàtica ala Universitat de Valladolid I'any 1956 moment
a partir del qual convocà les primeres reunions d'estudiosos d'arqueologia cristiana
a nivell hispà. L'any 1970 tornà a Barcelona en condició de catedràtic d'arqueologia
cristiana i medieval ala Universitat de Barcelona. Fou també president de la Secció
Histôricoarqueolôgica del l'Institut d'Estudis Catalans entre els anys 1989-1995,
president del XIV Congres Internacional d'arqueologia Clàssica de Tarragona i
secretari general del VIII Congres Internacional d'Arqueologia Cristiana.
Formà part en diversos col 1ectius d'estudiosos i erudits de caire
internacional com ara el Deutsches Archaologisches Institut de Berlin, l'Academia
Pontificia Romana d'Arqueologia, el Comitè Internacional per a l'estudi de I'Alta
Edat Mitjana Occidental i de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1978.
Entre molts reconeixements que rebé l'eminent arqueôleg destaquen el
doctorat honoris causa de l'Institut Pontifici d'arqueologia Cristiana de Roma, el
premi Fancisco Martorell Peña d'arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona i la
medalla NarcIs Monturiol de Ia Generalitat de Catalunya i el <Prix Duseigneur de
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres de Paris>> (1968 i 1987). El 1997 fou
homenatjat per trenta dos investigadors de diversos paisos a la seva Girona natal
i amb aquest motiu l'Abadia de Montserrat publicà juntament amb la Universitat
de Barcelona, el Departament de Cultura i l'Ajuntament de Girona <<Spania>>, un
recull de treballs de De Palo!.
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